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OPTEGNELSER OM SLÆGTEN KJÆRSKOV
I DANMARK OG NORGE.
Af C. Klitgaard.
Slægten Kjærskov.*
For velvillig Bistand til dette Arbejde takkes Fru Gunborg
Kjerschow, Bygdø, Landsarkivar Hans Knudsen og Arkivar S. Ny¬
gård, Kbh., samt fhv. Politimester V. Woll, Kerteminde.
Christen Christensen i Kirkeskov (Kjærskov) i Albæk Sogn,
f. 16..., d. 1684—89, var først Borger i Sæby, men flyttede o. 1680
til Kjærskov, der ejedes af hans Hustrus Søskendebarn Johanne
Samuelsdatter Gesmells Mand, Borgmester Christen Lauridsen
Rhuus i Sæby og var paa godt 4j/2 Td. Hk. efter Matrikel 1688.
Christensen Christensen var Birkeskriver til Voergaards Birk
og var en hyppigt benyttet Sagfører. Var gift med (før 1662)
Apolone Gertsdatter Gesmell, f. o. 1640 d. ... Datter af
Raadmand og Købmand i Sæby Gert Hermansen Gesmell (1610
—1649) og Anne Nielsdatter (d. 1666).1 Børn A—E.
A. Gert Christensen (Kjærskov) nævnes i Sæby Tingbog 1689,
men det er ikke ham, der 1690 var Forvalter paa Stenshede
og som 1691 tog Borgerskab i Sæby,2 (det var Gert Christen¬
sen Tornby fra Hellevad). Om Gert Christensen Kjærskov er
ikke fundet videre, saa han er antagelig flyttet fra Egnen.
B. Niels Christensen (Kjærskov) fik 17. Nov. 1684 Attest af Sæby
Raadstue om sin Fødsel og er vel rejst fra Egnen.
C. Maren Christensdtr. Kjærskov, gift Sæby 14. Juli 1700 med
Købmand Thomas Lydersen i Sæby (Borgerskab 1683), med
hvem hun havde Sønnen Lyder Thomsen Kjærskov, f. Sæby
* I ældre Tids Akter kaldes Slægtens Medlemmer ofte Kjærsgaard, vel
paa Grund af Lydlighed.
1 Se Personalh. Tidsskr. 1935. S. 55 ff. Christen Christensens Broder- eller
Søsterbørn var Jens Andersen Uttrup, Skudehandel i Blokhus, og Niels Ander¬
sen Uttrup i Bergen.
2 a. St. S. 57, Sæby Tgb. 1689.
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28. Aug. 1708, begr. 21. Maj 1769, Sognepræst i Hammer og
Horsens.
D. Samuel Christensen Kjærskov (ogsaa kaldet Kjærsgaard), f.
1666, begr. i Hjørring Set. Katrine Kirke 12. Maj 1705,
39 Aar 4 M. 8 D.; begr. ovenfor Kordøren med alle
Klokker. Kom 1694 fra Aalborg til Hjørring sendt af Far¬
verne i Aalborg, hos hvem han lod finere Ting farve, drev til¬
lige Købmandshandel og mistede sin Gaard i Hjørrings Brand
1702, men kom atter paa Fode og efterlod gode Midler til Enke
og Børn. Gift Hjørring 12. Jan. 1698 med Maren Hansdatter,
f. 16..., begr. Hjørring 10. Sept. 1759, Datter af Købmand
og efter 1671 Herregaardsforpagter Hans Josefsen. Maren
Hansdtr. fortsatte Kjærskovs Forretning og fik 17. Juli 1705
kgl. Bevilling til at være eneste Farver i Hjørring, hvilket Pri¬
vilegium hun 1708 fik udstrakt til ogsaa at gælde hendes 2.
Mand Lars Pedersen, som hun ægtede samme Aar. Han døde
4. Nov. 1727 og blev begr. i Set. Katrine Kirke. Samuel Kjær¬
skov havde følgende Børn: 1—4.
1. Anna Samuelsdtr. Kjærskov, f. o. 1699,3 d. Hjørring 25.
Sept. 1758, gift Hjørring 10. Juni 1722 med Niels Jensen
Jylbye, f. Viborg 1. Okt. 1683, begr. Hjørring 18. Marts
1754, Sognepræst i Hjørring.
2. Christen Samuelsen Kjærskov, døbt Hjørring 11. Maj 1701,
d. Hjørring 3. Aug. 1756, begr. i Kirken 10. Aug. Tog
1747 Borgerskab i Hjørring og fortsatte Moderens Farveri
der. Fik 29. Aug. 1747 Skøde af Moderen paa Farveri-
gaarden.
Gift I med Maren Rasmusdatter, f. 6. Maj 1716, d. Hjør¬
ring 24. Juli 1747, begr. i Kirken, Datter af Købmand i
Hjørring Rasmus Christensen og Maren Jensdatter Dahl,
der var gift II med Købmand i Hjørring Peder Bjering
(Bering).4
Gift II Hjørring 1748 med Katrine Marie Johansdatter
Wiltmann, døbt Hjørring 10. Dec. 1721, begr. i Set. Ka¬
trine Kirke 10. Juli 1753, Datter af Sagfører Johan Fre¬
deriksen Willmann og ?
Gift III Hjørring 16. Maj 1754 med Ida Marie Rasmus¬
datter Schiøtt,5 vist f. Hastrup i Spenstrup S. 1731, begr.
Hjørring 6. Febr. 1776. (Gift II Hjørring 15. Dec. 1757 med
3 Ikke ført som døbt i Set. Katrine K.
4 Købmand Rasmus Christensen har antagelig haft Familienavnet Sundt.
8 Hun var ved sit Ægteskab fra Rønnovsholm i Vrejlev og var Søster til
Kirstine Marie Rasmusdtr. Schiøtt, gift med Pastor Christian Henrik Kjærulf
i Sindal.
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Farver i Hjørring Christoffer Bræmer, f. 1728, begr. Hjør¬
ring 12. Juni 1769).
Med sin første Hustru fik Kjærskov en Medgift af 1266
Rdl. (Hjørring Tgb. 17. Dec. 1743). Farver Christen Kjær¬
skov var i Følge Mandtal til Kopskatten 1743 af »god Til¬
stand«; han holdt 1 Karl og 3 Piger og havde 2 Heste,
men brugte ikke Handel eller aaben Bod. Han og første
Hustru gav 1740 en Sølv-Alterkande til Set. Katrine Kirke.
I første Ægteskab havde han 5 Børn, i andet 5 og i tredje
2, ialt 12.8 Børn a—1.
Børn:
a. Samuel Peter Bjering Kjærskov, i. o. 1737, blev 1755
imm. Kbh. som Student fra Aalborg, levede 1757; nær¬
mere ubekendt.
b. Rasmus Sundt Kjerschow, døbt Hjørring 29. Jan. 1739,
død Brønø 12. Febr. 1806, Student Aalborg 1755, cand.
theol. 1757 (non), pers. Kapellan til Fosnæs i Nam-
dalen 1776, ca. 1780 res. Kapellan til Rødø, 1787 Sogne¬
præst i Brønø.
Gift 1781 med Benedicte Marie Hersleb, døbt Fosnæs 1.
S. i Adv. 1744, d. efter 1830, D. af Sognepræst Peder
Christian Hersleb og Maren Sverdrup.7 Børn: 1)—3).
1) Peder Christian Hersleb Kjerschow, f. Rødø 29. Juli
1786, d. Bergen 24. Nov. 1866. Student Trondhjem
1804, cand. theol. 1808. Sluttede sig i Kbh. nøje
til Fætteren, senere Professor S. B. Hersleb og den¬
nes Ven Grundtvig, af hvilken sidste han blev stærkt
paavirket. 1808—10 Lærer ved det Schouboeske
Institut. Kom 1810 hjem til Norge og blev s. A.
Lærer i Historie og Geografi ved Landkadetkorpset;
blev 1814 res. Kapellan til Slotsmenigheden i Oslo
og det dermed forbundne Præsteembede i Aker, 1823
Sognepræst i Aker og Oslo, 1830 Biskop i Tromsø,
1848 Biskop i Bergen, Afsked 1857.
Gift 27. Okt. 1820 med Johanne Benedicte Collett,
f. Vold i Solum 14. Jan. 1802, d. Bergen 3. Dec.
1851, D. af Bergraad Christian Ancker Collett og
Anne Karine Bie.8 Børn a)—g).
Børn:
a) Christian Collett Kjerschow, f. GI. Aker 23. Aug.
8 Skifte efter ham blev foretaget ved Kommissarier 5/7 1756—V12 1757
og viste intet Overskud.
7 Erlandsen: »Gejstligheden i Tromsø Stift« samt velvillige Medd. fra Fru
Gunborg Kjerschow, Bygdø.
8 Alf Collett: Fam. Collett.
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1821, d. Tromsø 10. April 1889, sidst Stiftamt¬
mand i Tromsø Stift. Gift 29. April 1856 i Vadsø
med Nancy Adelaide Esbensen, D. af Skibsfører
Hans Peder E. og Jacobine Svendsen. Blandt
Stiftamtmandens 10 Børn er Rigsadvokat Peder
Kjerschow, Byskriver Oscar Kjerschow, Læge
Einar Kjerschow og Sagfører Harald Kjerschow.
b) Marie Benedicte Kjerschow, f. 17. Marts 1823,
d. 1888, gift 1845 Imed Købmand og Konsul
i Tromsø Andreas Zacharias Aagaard, f. 13.
Marts 1817, d
c) Mariane Kjerschow, f. 24. Feb. 1826, d. 1911,
ugift.
d) Caroline Erasmine Kjerschow, f. 1827, d ,
gift med Købmand og Konsul i Bergen Jacob
Andreas Michelsen, f. 1821, d. 1902. (Søn af det¬
te Ægtepar var Skibsreder og Statsminister Chri¬
stian Michelsen).
e) Erasmus Theodor Kjerschow, f. 11. Jan. 1833,
d. 1914, Politimester i Kragerø 1876, senere As¬
sessor i Christiania Byret. Gift med Anna Aa¬
gaard.
f) Petrea Kjerschow f. o. 1834, død spæd.
g) Kaja Petrea Johanne Kjerschow f. 1835, d. 5.
Jan. 1838.
2) Massi Kjerschow, gift med Købmand Klæboe paa
Saura paa Helgeland.
3) Christiane Kjerschow, nærmere ubekendt.
c. Niels Kjærskov, f. Hj. 1741, levede 1757, nærmere ube¬
kendt.
d. Jakob Kjærskov, døbt Hj. 27. Feb. 1744, død Kbh.
14. Juli 1810, begr. Assistents K. Opholdt sig i Sorø fra
1769, hvor han i 7 Aar var i Tjeneste hos Byskriver
og Postmester Elling, blev derefter Fuldmægtig hos For¬
valter Reeberg paa Sorø Gods' Skriverstue, men søgte
baade før og senere forskellige Stillinger under Told¬
væsenet og som Overfiskevejer i Bergen, indtil han en¬
delig 1782 blev Undervisitør i Kbh. Fra ca. 1796 var
han surnumerær Kopist ved Københavns Politikammer,
og efter god Anbefaling af Politidirektør Haagen blev
han 19. Decb. 1800 Kopist i Politiretten, og tillige var
han Bogholder ved »Den almennyttige og borgerlige
Ligkasse«. Skifte 21. Juli 1810.®
9 Se V. Wolls' Biografi af ham i >Vendsysselske Aarbøger« 1937, S. 102 ff.
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Gift I 5. Marts 1780 i Sorø med Susanne Katrine Jes¬
sen, f. Kbh. Nikolaj 5. Maj 1757, d. 20. April 1800
Kh. Trinit. Datter af Byfoged Henrik Jessen i Sorø.10
Gift II 15. April 1803 Kh. Trinit. med Susanne Dor¬
thea Lind, Enke efter en Dahl og Datter af Holmens
Matros Lars Olsen og Barbara Christoffersdatter. Hun
var døbt Holmens K. 23. Dec. 1769 og døde 28. Jan.
1815 paa Frederiksberg. Kjærskov havde 6 Børn af
første og mindst 2 Børn af andet Ægteskab. Børn
1) Cathrine Maria Kiærskou, døbt Sorø 14. Marts
1780, levede 1810 ugift.
2) Sofie Kiærskou, født Sorø 1782,11 d. Kh. Trinit.
1783, l/2 Aar gi.
3) Marie Sofie Kiærskou, døbt Kh. Trinit. 5. April
1784, d. Kh. 2. Nov. 1861, gift med Vekselmægler
Abraham da Fonseca, f. Portugal o. 1776, d. Kh.
10. Juni 1849. Tre af Ægteparrets Døtre debute¬
rede paa det kgl. Theater, den mest kendte var kgl.
Kammersangerinde Ida Henriette da Fonseca, f.
1802, d. 1858.
4) Christian Kiærskou, døbt Kh. Trinit. 5. Jan. 1787,
levede 1810.
5) Henrik Peter Kiærskou, f. Kh. Frue 13. Sept. 1789,
levede 1810.
6) Jakob Kiærskou,i. Kh. o. 1794, d. Kh. Trinit. 1798,
4 Aar.
7) Frederik Christian Kiærskou, f. Kh. 26. Marts 1805,
d. Kh. 6. Juni 1891. Landskabsmaler, 1845 Medlem
af Akademiet, 1848 Medlem af Kunstakademiet i
Stockholm, 1859 tit. Professor. Gift 24. Nov. 1827
med Ida Gindrup, f. 18—, d. 6. Nov. 1880. Blandt
Professorens Børn var Hjalmar Frederik Christian
Kiærskou, f. Kh. 6. Aug. 1835, d. 18. Marts 1900,
Botaniker og Docent ved Polyteknisk Læreanstalt.
8) Marie Louise Jakobine Kiærskou, døbt Kh. Trinit.
20. Marts 1808, d. ?.
e. Hans Kjærskov, I. Hj. 1746, levede 1757, nærmere ube¬
kendt.
f. Jens Juelby Kjærskov, f. Hj. 1749, levede 1757, nær¬
mere ubekendt.
g. Johannes Kjærskov, f. Hj. 1750, levede 1757, en Dra-
10 Personalh. Tidsskr. 1. II, 183.
11 Sorø Kb. er ikke fort 1782—1797.
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gon af dette Navn, nævnes i Randers Kirkebog 1790,
Bl. 10.
h. Maren Kjærskov, f. Hj. 1752, levede 1757, nærmere
ubekendt.
i. Christen Kjærskov, f. Hj. 1752, begr. Hj. 13. Sept.
1756.12
j. Dødfødt Barn, begr. 1. Juli 1753.
k. Peder Kjærskov, døbt Hj. 24. Jan. 1755, fik 1. Marts
1776 Bevilling paa at være Farver i Hjørring, men ses
ikke død der indtil 1830, ligesom han heller ikke har
taget Borgerskab der, og han synes derfor at være flyt¬
tet fra Byen efter at have afhændet Farveriet.
1. Rasmus Kjærskov, døbt Hj. 2. Juli 1756, begr. 3. Okt.
1756.
3. Apolone Samuélsdtr. Kjærskov, døbt Hjørring 21. April
1702, gift Aalborg 10. Dec. 1720 med Postmester i Aal¬
borg Hans Jakobsen, f. Aalborg 1676, begr. Aalborg Bud.
29. April 1738.13
4. Karen Samuélsdtr. Kjærskov, døbt Hjørring 11. April 1704,
død uden Livsarvinger før 1759; maaske den Karen Sa-
muelsdatter, som 3. Nov. 1733 blev gift Aalborg Bud. med
Købmandskarl Mikkel Jakobsen.
E. Jakob Christensen Kjærskov, f. 1675, d. Aalborg Bud. 27. Feb.
1740, 64 Aar, 8 M., 15 D. Farver i Aalborg.14
Gift Aalb. Bud. 6. Dec. 1707 med Katrine Andreasdatter, i.
1691, begr. Aalborg Bud. 29. Okt. 1723, 32 Aar, 2 M., 21 D.
Børn 1—5.
Børn:
1. Apolone Marie Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 20. Marts 1710,
begr. Aalb. Bud. 14. Dec. 1761, gift I Aalb. Bud. 15. Okt.
1730 med Raadmand Jørgen Bertelsen, f. Sjælland o. 1698,
begr. Aalb. Bud. 20. Marts 1737, gift II Aalb. Bud. 13.
Juni 1743 med Raadmand og Overvisitør Oluf Juul, f.
Nyborg 6. Marts 1687, d. Aalb. Bud. 17. Aug. 1765.
2. Kirsten Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 23. Feb. 1713, begr.
Aalb. Bud. 2. April 1772, gift Aalb. Bud. 1. Dec. 1735
med Købmand Johan Henrik Møller, f. o. 1701, begr.
Aalb. Bud. 16. Maj 1766, 65 Aar.
12 I Kirkebogen staar begr. 2 Drengebørn 4 og 5 Aar g]., men efter Anm.
til Skiftet efter Faderen kan der kun have været 1 Barn, og det er vel den
nogle Dage senere begravede spæde Rasmus, der >paa Slump« er kommet
med under 13. Sept., skønt han først blev begravet 3. Okt. og ogsaa da er
indført i Kbg.
13 A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmand i Aalborg. S. 202.
14 Skifte Aalborg. Skifteprotokol 1731—50. S. 518.
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3. Christen Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 16. Jan. 1716, begr.
Aalb. Bud. 19. Feb. 1718.
4. Maren Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 10. Marts 1718, død før
Faderen.
5. Christen Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 19. Aug. 1719, d.
17—,15
Fik 14. Aug. 1739 Bevilling paa Farveri i Aalborg efter
sin Faders Død, men 7. Maj 1757 fik Provst Johannes
Bering i Romdrup med Hustru og Børn Bevilling til at
benytte hans Farveri, saa han er vel bortrejst ved den Tid,
og da hans Hustru døde 1761, opholdt han sig i Køben¬
havn, se nedenfor.
Gift Aalb. Bud. 1. Dec. 1740 med Maren Pedersdtr. Sax-
strup, f. , d. Aalb. Bud. 27. April 1761, Datter
af Peder Olesen Saxstrup i Aalborg.16
Børn a—e.
Børn:
a. Katrine Christensdtr. Kjærskov, hjdbt. Aalb. Bud. 9.
Juli 1745, begr. sst. 1. Maj 1747.
b. Ellen Christensdtr. Kjærskov, hjdbt. Aalb. Bud. 9. Juli
1745, begr. sst. 3. Dec. 1746.
c. Katrine Christensdtr. Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 24.
Aug. 1747, begr. sst. 23. Jan. 1748.
d. Christen Heug Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 10. Juni
1749, levede 1761.
e. Katrine Christensdtr. Kjærskov, døbt Aalb. Bud. 21.
Dec. 1751, levede 1761.
Ovenfor er anført, at Christen Jakobsen Kjærskov 1757 fra-
traadte sit Farveri i Aalborg, og at han 1761 angives at opholde
sig i København. Antagelig er han den Strandvisitør Christen Ja¬
kobsen Kiærschou i Ørslev under Køge Tolddistrikt, som 1764
blev tiltalt ved Præstø Byting for 5 Tyverier.17 Paa Grund af hans
besynderlige Optræden i Retten, der nærmest synes at tyde paa
Sindssyge, blev det en umaadelig langstrakt Procedure, under hvil¬
ken han sad arresteret baade i Præstø og Vordingborg, og sidst¬
nævnte Sted fik han endog 7 Stokkeprygl, fordi han ikke pænt
vilde tage Lænke paa Støvlen.
15 Til Kurator for ham blev 1740 efter hans egen Begæring beskikket »vel¬
fornemme Borger og Negotiant i Aalborg« Borre Hansen.
16 Han og hans Broder Tinstøber Christian Saxtrup i Aalborg blev 1761
Værger for hendes 2 Børn.
17 Han findes ikke anført i Rentekammerets Bestallingsbøger 1660—64
og ej heller i sjællandske Registre fra nærmest foregaaende Tid, ligesom An¬
søgning fra ham ikke er paatruffet i Rigsarkivet.
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3. Sept. 1764 optraadte han paa Præstø Byting som Klager
overfor en undvigt Tjener, og 3. Dec. s. A. var der stor Vidne¬
førsel paa samme Ting om, hvorledes han som Arrestant var ble¬
vet bragt til Præstø. Han havde navnlig en Fjende i Christian Ud¬
rider,18 »men for din Skyld skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at
blive af med din Skælm og Brændevinspisker,« sagde Kjærskov,
der »vidste, han var en Tyv.« Nedenfor gengives et Uddrag af
Præstø Bytingbog 24. Feb. 1766.
Udi Delinkventsagen imod Christen Jacobsen Kiærskou
Endelig maatte Actor og erindre, at endskønt Kiærskou som bekendt er kom¬
men til fuld Alder og Skønsomhed samt har været en Embedsmand og følge¬
lig vel ikke i Dommen kunde tages nogen Grund af hans Alder og Fødested,
saa dog, siden Forordningen om Delinkventsagers Udførelse rekvirerer Bevis
herom, saa tilspurgte Actor Delinkventen Christen Jacobsen Kiærskou, hvor
han er barnfød, i hvad Sogn døbt, hvor gammel han er, og hvad hans For¬
ældres Navne er. Dommeren ifølge af forhen citerede Forordning tilholdt Kiær¬
skou at svare paa Actors Spørgsmaal. Kiærskov svarede, at hans Faders Navn
var Jacob og Maren hans Moder, og var født imellem Haarborg og Laarborg,
men hvor de 2de Byer ligger, ved han ikke og ved ej heller, i hvilket Sogn
han er døbt, ved ej heller, hvor gammel han er. Actor maatte beklage, at
Retten med saa dumdristig raadden Tale skulde vorde forkleinet, men imid¬
lertid viser dette Delinkventens tilførte Svar, at han er en Person, som gør
sig en Merite af ej alene at violere Justitien, men endog at insultere dessen
Befordrere, og ved det herunder passerede tjene til Oplysning for ret skøn¬
nende Øjne, hvor slet en Karakter, der passer sig paa denne Person. For Re¬
sten maatte Actor endnu tilspørge bemeldte Delinkvent, i hvad Landskab han
er barnefødt, hvad »Regiion« han bekender sig til, samt hvor og naar han
sidst var en Gæst ved Herrens Bord. Kiærskou refererede sig til sit forrige
Svar og haabede, at han havde den samme »Regiion« som Actor, og vidste
ligesaa vel at frygte sin Gud som Actor, og da Actor havde tilspurgt ham,
naar han var til Herrens Bord, da var han forment af Byfoged Badstuber ved
halvandet Aars Arrestes Paalæggelse Actor udbad sig af Domme¬
ren, at han vilde tilholde Kiærskou at svare udførligen paa hans fremsatte
Spørgsmaal Hvorpaa Dommeren tilholdt Kiærskou at fyldestgøre
Actors Begæring. Kiærskou refererede sig til sit forrige Actor, som
fornam, at det ikke var muligt at blive oplyst om Delinkventens Alder og
Fødested, maatte allerunderdanigst bede Personens frække Haardnakkenhed
herudinden remarqueret, og formodede saaledes, at umulige Ting ej kom paa
hans Ansvar. Kiærskou maatte svare Actor, at det var ikke af nogen Frækhed
eller Haardnakkenhed, men refererede sig til sit forrige, og vidste Kiærskou
meget vel hans kgl. Majts. allern. Forordninger at efterleve uden derfor af
Actor at sættes »blamme« paa Kiærskou.
Udsat til 10. Marts.
Ved Dom af Præstø Byting af 27. April 1767 dømtes Kjær¬
skov, der forhen havde været Strandvisitør og boet i Ørslev By og
Sogn, til for fem begaaede Tyverier at kagstryges, have Tyvsmærke
paa Panden, betale Tvigæld af det stjaalne og arbejde i Jærn sin
Livstid i Københavns Fæstning.
18 Udridere var underordnede Toldbetjente.
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Han appellerede Dommen til Sjællandsfar Landsting, hvor
der 9. Sept. 1767 blev afsagt Döm.lfl Landstinget fandt ikke Be¬
viserne mod ham tilstrækkelige, og i Dommen hedder det, at Kjær¬
skov,
»som næsten udi 3 Aar har været under Arrest, bør for
Aktors Tale i denne Sag fri at være, dog bør K., som ved
sit lastefulde, formastelige og nedrige Forhold samt for¬
agtelige Opførsel imod Justitien har aarsaget og vidtløftiget
den imod ham rejste Sag og Søgsmaal, at betale denne
Processes Omkostning med Forflægning og Varetægtspenge
efter billig Regning af hans Bo og Formue, saa vidt til¬
strække kan, inden 15 Dage efter denne Doms lovlige For¬
kyndelse under Justitiens videre Befordring. Skulde hans
Bo og Formue ej dertil befindes tilstrækkelig, erstattes det
manglende af Stiftets Købstæder efter vedkommende Øv¬
righeds Foranstaltning. I Henseende denne Sags Omstæn¬
digheder og derved indløbende betræffende Sættedomme¬
ren, som og havde været Vidne i Sagen, saa befindes udi
Sagen ikke nogen uforsvarlig Ophold.«
Ved Højesteretsdom af 28. Nov. 1768 blev Kjærskov for sit
mistænkelige Forhold dømt til at arbejde i Jærn i Københavns
Fæstning et Aar, og han gjorde sig da usynlig, hvorfor Byfoged
Badstiiber i Præstø efterlyste ham i »Ekstraord. Avertissements til
Kiøbenhavnske Tidender« Nr. 100 — 1768. Byfogeden skildrer
ham som en midaldrende Person, stor og anselig af Statur, »og
ellers formodentlig i de fleste Egne af Sjælland vel bekendt,« og
han udlover en Ducør af 6 Rdlr. til Opbringeren.
Christen Jakobsen Kjærskovs senere Skæbne er mig ikke be¬
kendt; men en Christian Kierschou, f. i Aalborg tog 22. Sept.
1777 Borgerskab som Øltapper i Kbh. og kaldes »agtende Bor¬
ger«, da han 18. Okt. 1785 betalte Kopulationspenge, hvorefter
han 21. Okt. 1785 i Helliggeist K. blev viet til Pigen Mette Hans¬
datter, der tjente i Klosterstræde. K. betegnes da som Værtshus¬
holder, og i Kirkebogen anføres hans Navn som Christen Jensen
Kjærsgaard, i hvilken Henseende bemærkes, at Medlemmer af Fa¬
milien Kjærskov meget ofte kaldtes Kjærsgaard; mere bemærkel¬
sesværdigt er det, at Værtshusholderens Patronym er »Jensen«, men
det er næppe udelukket, at det kunde være »Jakobsen«; den tid¬
ligere Farver og Strandvisitør havde jo ikke Grund til at betegne
sig meget nøjagtigt.
En Overskærersvend Sr. Jeppe Rasmussen Kierskow, f. o.
19 Der findes ingen Akter vedrørende Dommen.
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1756, blev 5. Juni 1789 viet i Hjemmet i Vor Frelsers Sogn. Christi¬
anshavn, til Pigen Amborg Pedersdatter Selstrup, f. o. 1761. De
boede 1801 i Store Torvegade 361 og havde da følgende Børn:
Helene, i. o. 1790, Frederik Christian, f. o. 1793, Marie Elisabet,
f. o. 1795, og Frederikke Emilie, f. o. 1797.20
Denne Familie har jeg ikke kunnet bringe i Samhør med den
foran omhandlede Slægt lige saa lidt som Iver Hansen Kiershov
i Stranden, f. o. 1698 begr. Arendal 23. Nov. 1762, gift med In¬
geborg Kristine Trane og Hans Christian Kierskov, Snedker i Aren-
dal, og Fadder den 1766.
20 Kbh. Folketælling 1801, Kbh. Kopulationspr. 2/ii 1789, Vor Frelsers
Kbg. 5/s 1789.
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